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BENANZA 
Glorieta de Galán y Castillo, 6, 
De los trebaioe que se publiquen seran responsa-
bles sus autores» 
No se devuelven los originales. 
E PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anunclòs a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 29 de Noviembre de 1924 Núm. 609 
E l Presente número ha sido 
revisado por la censura militar 
•• # 
« E s c u c h a , n i ñ o . . . » 
La Asociación Nacional del Magisterio acaba 
de editar un libro de lectura para las escuelas, 
q i ^ es una hermosa Antología de escritores 
contemporáneos; preciado monumento que los 
literatos españoles ofrendan a la niñez. 
Un Inspector benemérito, D. José María Az-
peurrutia, deseoso de que las escuelas tuviesen 
un libro de lectura dlsímío de ios que comun-
mente suelen inundar el mercado, sin méritos, 
ni enjundia, pero con excelentes vistas al nego-
cio, se dirigió a los escritores soliciíando «una 
limosna de vuestro ingenio para ios niños es 
panoles», y los literatos han respondido cumpli 
clámente, como quienes son: artistas en quienes 
el corazón se sobrepone al cerebro, no han va-
cilado en acudir al llamamiento del ilustre Ins 
pector de Álava, llevando la parte alícuota de 
su iníeiigencia para iluminar la del niño, fuente 
inagotable de inspiración de los que sienten, de 
los que aman. 
No se me olvidará faciímente la profunda 
emoción que experimenté al oir leer en la üiti-
ma Asamblea de la Asociación Nacional del 
Magisterio, la sentida comunicación del filan-
trópico recopilador ofreciendo a los maestros 
españoles el fruto de su altruista labor; la ofren-
da era gratuita; solo pedía a la Asociación, co 
mo representante más genuina del Magisterio, 
que hiciera un esfuerzo y llevase a las escuelas 
españolas el ramHlete de hermosos pensamien-
tos que había espigado en el campo de la inte-
lectualidad; para él nada quería; se sentía alta-
mente recompensado conservando los autógra-
fos de ¡os trabajos inéditos que le remitían, o 
cotfTa afectuosa dedicatoria d é l o s autores al 
mandarle sus obras, para que setecciortase aque-
llos trabajos ya publicados, que creyese más 
idóneos para la obra que se proponía realizar. 
iHermosa empresa de amor y generosidad! 
Y es que el maestro español1—ese maestro 
tan discutido y poco considerado,-—cualquiera 
que sea su categoría, no escatima los sacrificios 
cuando se trata del niño o de la escuela. 
Aquel ofrecimiento,que por unanimidad acep 
tó la Directiva de la Nacional, ha cristalizado 
en el hermoso libro que acaba de ver la luz con 
el título de Escucha, niño.,., avalorado con ar-
tísticos fotograbados que lo ilustran. 
E! pórtico de esta obra ya encanta. Después 
del sentido prólogo del Sr. Azpeurrutia, abre la 
serie de trabajos un bello apólogo de Mosen 
Juan Alcovèr, el poeta mallorquín, trasunto de 
aquel niño santo que se llamó Mosen Jacinto 
Verdaguer; Insüa y Zozaya contribuyen con dos 
poemiías en prosa todo ternura, dos hermosos 
cuentos que pueden parangonearse sin desven-
taja con los del propio Andersen; Morales San 
Martín, el escritor de sensibilidad exquisita qu* 
tanto conoce el corazón del niño por dolorosa 
experiencia, aporta a la obra su grano de arena 
pidiendo arte para la escuela, para el niño; los 
Quintero nó podían faltar en este monumento al 
niño y lo avaloran con el esmalte precioso de su 
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poesía Llanto piadoso, en la que se desgranan 
como cascada cristalina las perlas de su ingenio, 
y para que todos los matices de la literatura 
contemporánea estén representados en el libro, 
Diego San José, el poeta que recuerda el len-
guaje y costumbres de nuestro siglo de oro, 
ofrenda un diminuto poemita, tan feliz en la 
forma corno en el pensamiento. 
¿A qué seguir enumerando nombres? Iradier, 
Suceno Picón, Renovales, Gómez Martí y otros 
literatos de renombre figuran en esta Antología, 
al lado de los de beneméritos maestros como 
Concepción Gálvez, Elisa Gallego, Testillarto 
y Herranz... 
Estos nombres hacen por sí solos el elogio 
del libro, y cuantas alabanzas pudiéramos ha-
cer por cuenta propia resultarían pálidas al lado 
de la realidad. 
Los maestros españoles debemos patentizar 
al Sr. Azpeurrutia nuestro agradecimiento por 
su obra de altruismo. ¿Cómo? Adoptando el l i -
bro en nuestras escuelas. 
Dionisio RÍOS 
EL JO ROBADITO 
• O U E K T O 
El jorobadito era un niño de siete años, de 
casa rica. Siempre muy bien vestido, daba lás-
tima Ver su cabeza dé ángel sumida entre los 
hombros, como recostada en la joroba Daba 
Verdadera lástima. Yo nunca vi unos ojos azules 
tan meláncolicos, ni unos cabellos tan de oro 
como lok del jorobadito. Tampoco vi una frente 
tan amplia, tan noble, tan pensativa como su 
frente/ni escuché una Voz tan infantil, tan sua-
ve y tan llena de intuición de la vida... El joro-
badito parecía él capricho de un escultor malé-
volo que hubiese puesto la faz del Niño-Dios 
sobre el cuerpo de un gnomo. 
Los padres del jorobadito tenían una gran pe-
na. Cuando el niño estaba dormido, la madre, 
contemplándolo lloraba en silencio. El padre lo 
Jlevaba a paseo. Aquel niño no podía pasear nt 
jugar con los otros niños. Los niños son crueles, 
son implacables' hubiesen motejado al joroba-
dito; le hubiesen dado golpes en la espalda y el 
jorobadito hubiera arrugado su frente pensativa 
para llorar. Por eso su padre no ie dejaba salir 
sino con él o con su madre. Vivían en una plaza 
llena de acacias y, por el día, de so!. El joro-
badito miraba a los otros niños ágiles, con las 
espaldas rectas, y una luz de tristeza se exten-
día por sus ojos. La madre le preguntaba: 
—¿Quieres bajar a la plaza con papá? 
—-No—respondía el niño,—Con papá al Re-
tiro, a la Moncloa; por los sitios donde no haya 
niños 
Y la madre sentía una honda tristeza frente 
a lo irremediable. 
Ya he dicho que el jorobadito era muy inteli-
genté. Era de esos niños precoces que asustan; 
de esos que parece que van a morirse pronto. 
Niños que no Vienen al mundo para vivir, sino 
para contemplarlo con unos ojos tristes: para 
poner misteriosamente no sabemos qué y mo-
rirse luego sonriendo. Un poeta dice que no son 
niños, sino almas, almas tal Vez transmigradas 
de algún Viejo: almas seniles, almas sabias, que 
se reencarnan en las flores y en los niños enfer-
mos, porque no quieren volver a vivir largo 
tiempo. 
El jorobadito iba con sus padres por lós pa-
seos solitarios. Miraba el sol a través de los ár-
boles. Miraba el agua verde y quieta de los es-
tanques, y al verse reflejado en ella sentía de-
seos Vagos de ir a buscar al niño lívido que fe 
sonreía en el fotldo y que tenía (a espalda comà 
Ta suya, bajo el trajeerto blanco. • 
Etr íá primavera dé aquel año el jorobadito 
quiso Ver por sí solo áígo del mundo. Burlá ía 
Vigilancia de süs padres y salió a la calle. Sinr 
tló una gran frialdad a su alrededor. La gente 
lo miraba, compadeciéndolo. E! jorobadito fué 
por la sombra de las acacias y se internó en las 
calles desconocidas. Una señora al verlo mur-
muró: 
—¡Que lástima! 
Luego desde un portal una mujer vieja y fea 
le llamó: 
—Escucha, nene... 
El niño temblando se detuvo. La vieja insistió: 
--Ven acá Si no te haré nada... Es para be-
sarte. 
Entonces fué. Cuando lo tuvo a su lado, la 
vieja sacó un papel de su bolsillo para rozarlo 
contra su espalda. El jorobadito se inmutó: 
—¿Qué me ha hecho usted? 
—Nada. Té he pasado un décimo dé la Lote-
ría por la espalda. ¿No sabes que tu joroba trae 
suerte? 
El jorobadito muy triste, regresó a su casà. 
Sus padres, al reprenderle por su primera 
aventura, se sorprendieron de encontrarle tan 
reflexivo-
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—¿Qué te ha pasado, hijo? 
—Nada. 
La madre volvió a preguntarle: 
—Vamos. A mamá Vas a decírselo. ¿Qué te 
han hecho? 
El jorobadito respondió: 
Una mujer me ha pasado un papel por la es-
palda diciéndome: «No sabes que tu joroba trae 
suerte?» Yo no lo sabía, por que ni tú ni papá 
me lo habéis dicho nunca. 
El padre y la madre se miraron. Después la 
madre sé escondió a llorar. 
A los pocos días, en los jardines del Retiro 
el jorobado le preguntó a su padre: 
—¿Qué es la Lotería, papá? 
El padre le explicó y luego le dijo: 
—¿Por qué me lo preguntas? 
— Por nada. ¿Cuándo se juega a la Lotería? 
—El día 21. ¿Te importa mucho? 
- N o . 
Era el 15 de Mayo. El jorobadito anduvo ca-
viloso hasta el 20. Este día volvió a escaparse 
de su casa con dinero. En la calle compró un 
décimo, y, más tarde, encerrado en su alcoba, 
se lo deslizó Varias veces sobre su espalda tra-
bajosamente murmurando: «La suerte para pa-
pá». «La suerte para mamá»... Luego, con el 
décimo entre sus manos frágiles, se acostó. . . 
El décimo salió premiado; pero como el joro 
badito se murió aquella misma noche, el padre 
y ia madre no quisieron cobrarle, y enterraron 
al jorobadito con él. 
Alberto Insúa, 
Del libro Escucha, niño... 
.. . , . 
" L O S V I C I O S , , 
- i 
i 
Estudiados bajo el panto de vista 
pedagógico-social.—D. José Rivelles 
y Vidal.—Sin precio.—Imprenta de 
Perruca.—Teruel. 
Agobioa de espacio, tirano de las Revistas 
y periódicos, nos han impedido publicar el 
concepto que la lectura de este interesantísi- • 
mo folleto nos ha sugerido. j 
Antes de entrar en materia, nosotros haría-
mos una división de los Maestros nacionales; 
unos, absorvidos en el cumplimiento de su de-
ber, en el recinto de su escuela, que a él de-
dican, sin más ambiciones, su vida entera. | 
Son los héroes anónimos, los ignorados, los l 
desconocidos; otros, que, además de esto, do- | 
minando BU cansancio corporal, y sacando 1 
fuerzas flaqueza, so^reponióndoFe al ago-
tamiento por la lucha sostenida, buscan, en 
alas del supremo ideal abarcarlos distintos 
problemas educativos, traspasando los um-
brales de su misión rscolar. 
Entre los segundos, y no se tome como va-
no elogio, pondríamos al culto compañero de 
Burbáguena, autor de la obra que nos ocupa. 
Los Vicios, no ea un folleto escofar, es un 
verdadero programa de educación social, en 
el que virilmente se flagelan las lacras que 
nos corroen y serenamente se ponen ios me-
dios para combatirlas. 
Siete son sus capituloí», y, a decir verdad, 
no sabríamos expresar cuál de ellos es más 
importante. 
Él primero, «Educación», empieza estable-
ciendo un estudio comparativo entre la edu-
cación antigua y moderna-; entre la indiferen-
cia de la antigua Pedagogía, sobre materia 
física, con su preponderancia intelectual y 
memoristf*, y la Pedagogía moderna que atien-
de al desarrollo completo del individuo. Trata 
del aniquilamiento de nuestra raza; del anal-
fabetismo; de la labor social del sacerdote, 
módico y maestro; de educación cívica, y aca-
ba solicitando el apoyo de la familia y del 
Estado, para que pueda fructificar la labor de 
los moralistas, higienistas y maestros en la 
lucha que sostienen contra el vicio, la dege-
neración y la incultura. 
E l tíeguudo, «Los Vicios», trata de mano 
maestra diversas relaciones psico-físicas y 
trata del hábito como medio educativo. Aun 
cuando a veces en este capítulo el Sr. Rive-
lles parece dar la razón a los fatalistas, los 
que afirman que el hombre nace con propen-
sión al mal, en otros pái rafos, como Rosseau, 
achaca la mayor parte de culpa al medio am-
biente en que el niño crece y se desarrolla. 
Es un capítulo de suma trascendencia, que 
merece una meditación profunda, y que se-
ñala un espíritu culto que ha bebido en las 
fuentes de los principales pedagogos. 
El tercero, «La soberbia, el orgullo, y la 
vanidad», define perfectamente los conceptos 
que lo integran, señala otros varios tipos co-
mo el magnifico, el petimetre, el fanfarrón^ et-
cétera, y termina con atinadas observaciones 
y consejos educativos. 
E l cuarto, «La avaricia, la ambición y el 
vicio del juego» constituye un concienzudo es-
tudio de estos casos, fustigándolos duramente. 
El quinto, «La ira o cólera; la gula y el al-
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coholiamo», sirve de pretexto pVra que él aii"- j . precepto- regates con los del ? üm^ro 15 dé la 
tor as DOS revele como perfecto conocedor de ! R. O. de9 deOefcabre áUimo, ha resuelto con-
su misión de maestro capa(2itadovy PD iodo él 
campean sanos preceptos de grnn v.i or par« 
ceder otro nuevo plazo do diez días para re-
cusaciones; que se cuenta desde 22 deleo-
cuantçs consagran.Bu vida a ia.formaeid» de | rrieate, fecha del provincial on que 
aparecieron publicadas las listas de aspiran-
tes admitidos a l a práctica de los ejarcicioa 
de oposición astringida a sueldos de 3.000 
pesetas; y así lo hace constar en escrito que 
envió el-jueves ïií BoUtin oara su publiCAción» 
advirtiendo, además, en dieho:e8crito, que la 
Dirección general do 1.* enseñanza, por de-
creto de 21 del corriente, aprobó que la 
presidencia del Tdbunal sustituya a D.a Clara 
Pérez, fallecida, D. Daniel Gróaaez, DirecfcoF 
d i la Normal da Maestros; y que actú^ como 
Vocal propietario D.a Primitiva da"; Caño, Pro-
fesora más antigua de la de Maestras, que es-
taba designada como suplente. 
hombres cuites que han de constituir hogares 
.felices.. . ; 
E l sexto, . «La envidia-,y los celos», es una 
bella disertación pedagógica. Distingue- la 
emulación de la. envidia, estudia loB caraCtr-
res de una y ot^a y establece el pliso para 
servirse de la primera,como estímulo del me-
joramiento humano. Gon relación a ios celos 
indica a las madres el peligroi que encierran 
con las distinciones entre los propios hijo»; 
i E n el séptimo, «La lujuria», hace un estudio 
cronológico de este vicio, señala sus causas-y 
condena el mal ejemplo, la eètampa, el peHó 
dicó, el libró y el teatre inraòral. 
Tal es, a grandes rasgos, el trabajo verda-
deramente notable del Sr. Rivelies, por el que 
con sincero entusiasmo le fMicitamós. 
Obritas así ^naltocen siempre al A4agistério* 
(De Lá Eflucaciónj 
osicíones restringidas 
a sueldos de 3 . 0 0 0 oesetas 
E S C U E L A S DE PRIMERA ENSEÑANZA 
24 Novie nbre de 1924. («Gaceta* del25). Real 
orden señalando el 15 de Diciembre, para dar 
comienzo a hs ejercicios de oposiciones del 
segundo Escalafón. 
Aprobados por 1a Dirección general de Pr i -
mera f-m.señánza 'os expedientes remitidos por 
las Secciones administrativas relativos a ios 
L a Real ord^n d 2 4 de 1 r çtual, (Gaceta 
del 25), manda qu^ s^t^ g pposiciooes comien-
cen, e' 15 d^ Di 'ie-br^ próximo.. ^ri .su viríwd, 
Jos. estros: y M.-v-stras admitidos a ellas— 
cuya relación está - pubsiçad*. .fn e\ Boletin ¡aspirantes a ingreso en ei? pnmar Escaíafóo. 
Oficial de la provincia do 22. corriente—- del Magisterio nació lal, en virtud de las ppo-
. podrán ausentarse desús .escupías el 12 de sieiones f est^ingid^s eo-wocad-is por RWl or^ 
.Diciembre, tres dí>f.3..antes del comienzo de den ¿^9.4« O 5.tubr| ú tino a fia de faciiUsr 
lo^.ejercicios, como autoriza ej número 18 .^ e U actuación de íbí. opositores sin psrjVieío 
la.:.Rf.al orden de con voc Atarla, fecha 9 d.e;Oc- parala ensañanaü, por tener que dejar sus 
tubro último. Escuelas durante-el . tiempo que haya de ia-
Publictado en. ©' pc.nódico oficial de 23 de vertirse en la práctica dev los ejercicios. 
O. tubTe último ios-ombres de los señares, que S. W! oi R^y (q. D, ha tenido a bien 
han .;de formar el Tribunal, y .concedido §1 acordar, en carácter genera1, que dichas ppo-
plazo de diez días para, forran Uir recusació- ei cipa es den comienzo en.todas las provincias 
n^s, sin que dentro del mi-rao se produjese . el día 16 del próximo Diciembre, a eu.yo efec-
ninguna, conforme g lo prevenido por el nú- ' to las Secciones adrainisfcrativaa procurarán 
0t& 16 de Ia R- 0- d3 convocatoria; es clavo la publicación de ios Tribun-uea y término de 
que los nombramientos de las personas que recusaciones eu tiempo hábil yara que dichos 
han de formar dicho Tribunal son firmes; pe- Tribunales puedan dar comienzo en la expre-
ro como el artículo 10 del R. D. de. 3 de Junio sada fecha. 
de 1910, y | ] 24 del vigente Estatuto estable- De Real orden lo, digo a V. í. para su cono-
cen que el plazo de rocusaclonea se chonte a cimiento y demás efectos. Dios guarda a V. L 
partir de iapublicacióo de la lista de aspiran- muchos años. Madrid, 24 de Noviembre de 
tes admitidos; la Sección, armpnfzando estos i&H.—Leániz. 
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LA ASOCIACION 
N O T I C I A S 
T u r n o 4 . ° 
La pr. nsa profesional se hace eco de ciertas 
noticias particulares següti las cuales se íntro 
duce reforma en la forma de solicitar por el 
4.° Turno, para lo cual se invalidarán todas 
las fichas y relaciones de destino que se hallan 
en la Dirección aunque según esas mismas Ver-
siones, serán todavía válidas en este semestre, 
pero se recomienda muy eficazmente se absten 
gan de solicitar los que pensaren Verificarlo 
hasta tanto se dicte la disposición qui , como 
Implica Variació i del Estatuto, se ha la someti-
da al fallo del Directorio. 
D o lo S o o c l ó n 
Han sido nombrados maestros interinos con 
carácter transitorio: D. Manuel Hernández, de 
Josa; D, Juan Minguez de Huesa del Común; 
D . Juan Jarque, de Castelvispal; D. José Mon 
tero, de Alobras; D.a Teodora Domingo, de 
Campos; D. Marcial López, de VHIarroya de los 
Pinares; D Juan Brumós, de Ejulve. y D. Leo 
nardo Sánchez, de Utrillas: Sustituto temporal 
de Villaspesa, D Enrique Miguel Sánchez y 
sustituía interina de Frías, D.a Cinta Cicorza. 
Se dejó sin efecto nombramiento de interino de 
Luco de Bordón expedido a favor de D. Félix 
Escobedo, y se admitió renuncia de la escuela 
de Pozondón á D a Carmen Juste 
T r á m l i m 
La Sección cursa a la Dirección general de 
1.a enseñanza , expediente de reingreso de doña 
Pilar Allué Sancho y el de licencia por enfermo 
del maestro de Ababuj. D. Andrés Pol Pujol; y 
a la Dirección general de la Deuda, expediente 
de clasificación de haber pasivo de D. José Pé-
rez Arrazain. 
S u o i H u o l ó n 
La solicita de la Sección en el cargo, por im-
posibilidad física, D. Ensebio Pérez Mateo, 
maestro de Villaspesa. 
Han sido cursadas a la Ordenación de pagos 
las nóminas de haberes y gratificación de adul-
tos del corriente mes respectivas a todos los 
partidos judiciales de la provincia. 
Por corrida de escalas ha sido ascendido al 
sueldo de 4.000 pesetas anuales, D. Dionisio 
Ríos Rubio, inteligente Director de las gradua-
das de Santa Eulalia. 
G r o m o i é n do OBGUBIOO 
Para el informe correspondiente se envía ala 
Inspééclón la súplica de creación de Una escueto 
de niños en el Ayuntamiento de Son del Puerto. 
S u b v e n c i ó n 
Se cursa a la Dirección general de 1 / ense* 
ñanza la súplica que los Escolapios de Albarra-
cín hacen al Sr Ministro de Instrucción públi-
ca de que se subvencione la escuela de 1.a en-
señanza que tienen a su cargo. 
E o o u a l a p r i v a d a 
Ha sido autorizado el funcionamiento de una 
escuela privada en Santa Eulalia, a cargo de 
D. Leonardo Martínez Sánchez, 
Informados por la Sección se elevan a la Su-
perioridad las producidas por don Francíseo 
Martínez, D. Félix Ariz Caballero y otros con-
tra la relación de escuelas vacantes a proveer 
en opositores. 
A u m o n t o g r a d u a i d e sumido 
La Diputación provincial satisfará pronto a 
los maestros el aumento gradual de sueldo co-
rrespondiente a los años 1899-900 y 1909 para 
lo cual la Sección envió en 19 del actual las l i -
quidaciones respectivas a estos años así como 
las cor respondientes a 1919 y 1920. 
E x p o d i o n í o d o o i a m H l o a o i é n 
Se envía a la Dirección general de la Deuda, 
el de D. Ramón Millán Palomar, maestro de V i -
Vel del Río. 
Hoiam do l a I n o p o o o l é t t 
Se traslada al Sr. Delegado gubernativo deí 
partido de Castellote la resolución del liustrísl-
mo Sr. Gobernador Civil de la provincia, sobre 
asistencia alumnos a las escuelas de Mirambel. 
--Se comunica a la Sección Administrativa 
que procede la inmediata sustitución del maes-
tro de Villaspesa, D. Ensebio Pérez Mateo. 
—Se ordena al Alcalde de M ás de las Matas, 
clausure con toda urgencia, dos escuelas pri-
vadas que allí funcionan ilegalmente. 
—Se piden datos al Alcalde de Santa Eulalia 
sobre el nuevo local que se utilizará con carác-
ter provisional para uno de los grados de la Es-
cuela graduada de niñas. 
—Por la Inspección se delega en la Directora 
de la Escuela graduada de niñas y en la maestra 
de Sección D. Amelia Bravo para que informen 
sobre las condiciones pedagógicas que reúne e! 
local escuela de niñas de Santa Eulalia, que ha 
de utilizarse provisionalmente. 
—Se remite a informe del Sr. Delegado gu-
bernativo de Valderrobres expediente sobre tras-
lación de las clases de niños y niñas del nuevo 
local costeado por el Ayuntamiento. 
LA ASOOIAGIÓN 
a de primera y segunda 
enseñanza de 
SUCESOR L E J . ARbENIO d A BINO 
ED este estabiecimieiito encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L . 
S A S T R E R Í A 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
-Facilidad en el pago a los señores 
maestros. . -. 
- tS&m&Grmelm, S m — T m r u m l 
í v ü ^ í - y ú L á á» A.x&3tiio Ferí-ac», San Andrés 4 y 6. 
Mesa-banco biper sonal dejasientos 
giratorios y regilla^fija. 
Modelo oficial de! Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Castilla, 29.—VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golidten precios indicando estación destino» 
concerMo 
i B V I S T ^ D E E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
Sr..^> Maestro... de 
